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Abstract：A kind of of the street lamp remote monitoring terminal based on the structure of double MCU was designed in
this paper. Monitoring terminal using GPRS and power carrier communication technology realize the remote communication
connection of street lamp monitoring ,and using the hybrid control strategy realize accurate control of the street lamp. Field
application tests show that the performance of monitoring terminal is stable, and realize the street lamp monitoring of the dy-
namic remote management.
















能指标和资源，采用 MSP430F149 作为主 MCU，PL3106
作为辅助 MCU。
德州仪器(TI) 推出的 MSP430 微处理器是一种基









更大的优势， 它的扩频通信单元是 PL2000 系列专用
电力线载波通信集成电路的升级内核，具有更强的抗
干扰能力、更高的数据通信速率和更大的软件可配置
灵活性。 PL3106 已经替代了 PL3105 产品并完全兼容





的重点。 由于 GPRS 采用现成模块， 电力载波通信电
路设计便成了硬件设计的关键。
PL3106 芯片采用直接序列扩频的 BPSK 调制解
调方式，相比于 ASK 和 FSK 调制解调方式，具有较低
的误码率。 载波通信电路包括功直序扩频调制解调电
路、功率放大与滤波电路、载波耦合与接收电路，如图




计，发射电压直接由 12V 的直流开关电源提供。 D1 和
D2 有稳压的作用，D3 和 D4 用于电路保护，发射回路
电容 C1、 电感 L 用于调整发射电流和波形。 减小 C1
和增大 L1 将减小发射电流和改善波形，反之则增大发
射电流和波形失真情况。 由于线圈的带载能力一定，调
整 C1 和 L1 将影响线圈的发射功率和自身功耗。
载波耦合与接收电路中，C5、C6和 L3组成并联谐振电
路， 具有对 120kHz 信号的选频作用；D10 和 D11 起限幅
的作用，使接入 PL3106SIGIN引脚的电压小于 700mV。
3 远程监控终端软件设计
监控终端采用双 MCU 架构， 两者在软件上相互
配合共同实现路灯监控系统的各种功能。 主 MCU 控
制 软 件 依 据 控 制 策 略 对 从 MCU 发 出 控 制 命 令 ，从
MCU 控制软件响应并执行控制命令实现对单灯的控
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现 场 调 试 及 长 时 间 的 工 作 情 况 证 明，系 统 具 有
节 约 能 源 、减 轻 劳 动 力 、运 行 可 靠 、工 作 稳 定 等 特
点。
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